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1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Nykyään olemassa olevan ja uutena syntyvän tiedon määrä on niin suurta, että sen 
hallitseminen on todella vaativaa. Teknologian kehitys on johtanut siihen, että tuotet-
tavan tiedon määrä on kasvanut ja kasvaa räjähdysmäisesti. Tästä kaikesta tieto-
massasta ihmisten täytyy löytää oikea tieto kaiken epäoleellisen seasta. Tätä varten 
yritysten tulee kiinnittää huomiota yhä enemmän tuotetiedonhallintaan, vaikka sen ei 
odoteta tuovan taloudellisesti hyötyä merkittävissä määrin. Hyödyt syntyvät pääasi-
assa ajansäästössä oikean tiedon vaivattomaan hyödyntämiseen. 
 
Tässä opinnäytetyössä selvitetään tuotetiedonhallinnan keskeisiä käsitteitä ja niihin 
liittyvien järjestelmien ylösajoa yleisellä tasolla. Opinnäytetyön tavoitteena on määrit-
tää asettajayrityksen, Mellano Oy:n, tuotetiedonhallintajärjestelmään lisättävien tuo-
tekorttien sisältöä sekä koostaa niitä. Tuotekortit tehdään yrityksen kaikista hinnasto-
tuotteista. Toinen keskeinen tavoite on suunnitella ja koostaa kalusterunkojen ka-
sausohjeita, sekä kalustemekanismien asennusohjeita. Myös tuotteisiin liittyvien hoi-
to-ohjeiden koostaminen kuuluu työn tavoitteisiin. Insinöörityön aihe tuli ajankohtai-
seksi Mellano Oy:n, investoitua tuotetiedonhallintajärjestelmän kehitykseen. Yrityksen 
asiakaspohja on laajennut suuntaan, joka vaatii yksityiskohtaisempaa tuotetietoa tuo-
tettavaksi asiakkaille ja loppukuluttajille. Tuotekorttien integroiminen järjestelmän yh-
teyteen on kiireinen projekti yritykselle.  
 
Tuotekorttien sisällöstä tehdään selvitys, jossa määritellään tuotehallintaprosessin 
mukaisesti syntyvät ja lisättävät tuotetiedot ja dokumentit ja tallennuskohteet niille. 
Tuotekortteihin liittyvistä dokumenteista keskeisimpiä ovat kalusterunkojen kasausoh-
jeet, jotka suunnitellaan ja koostetaan yrityksen toiveiden mukaisesti. Suunnitelman 
lähtökohtana pidetään, että ohjeet menevät käyttöön loppukuluttajalle, jolla ei ole 
kokemuspohjaa kalusterunkojen kasauksesta. Kalusterunkojen kasausohjeet teh-
dään piirustussuunnitteluohjelmalla DWG–tiedostoiksi, jotka muutetaan PDF–
tiedostoiksi, jolloin ne ovat helposti tarkasteltavassa tiedostomuodossa. Mekanismien 
asennusohjeet suunnitellaan samaisella pohjalla ja ohjeissa pyritään käyttämään 






Kun liittyvät materiaalit saadaan suunniteltua ja koostettua, tullaan selvittämään tuo-
terakenteet ja liitynnät eri tuotteiden kesken. Tällöin tuotteiden liitynnät tuotekorteissa 
liitetään toisiinsa linkityksellä, jossa liittyvän tuotteen tuotekortti avautuu tarkastelijan 
käyttöön. Työvaihetta jatketaan koostamalla tuotekortteja ja testaamalla korttien liit-
tymiä ja yhteyksiä. Lisäksi tuotehallintajärjestelmää tullaan ottamaan vaiheittain käyt-
töön, jolloin käyttöönoton suunnittelua ja testausta aloitetaan tuotekorttien koostami-
sen rinnalla. Tuotekortteja tullaan tarkastelemaan Extranet–sivuston kautta, jonka 





Työn asettajana toimiva Mellano Oy kuuluu PRT-Forest Oy konserniin, jonka toimi-
alat ovat puutaloteollisuus, valmistaloteollisuus, hirsitaloteollisuus, kalusteteollisuus, 
ikkunateollisuus, liimapuuteollisuus ja sahateollisuus kahdessa eri tytäryhtiössä. Kon-
sernin liikevaihto vuonna 2011 oli 147,1 Milj. euroa. 
 
Mellano Oy:n liiketoimintaan kuuluu kiintokalustekomponenttien ja -kokonaisuuksien 
valmistaminen ja myyminen alan teollisuudelle ja kaupalle. Yhtiön toimipaikat sijaitse-
vat Pieksämäellä ja Lapinlahdella. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 14,509 Milj. eu-
roa, joka oli 9 % konsernin bruttoliikevaihdon kokonaisosuudesta. Mellano Oy työllis-








2.1 Tuotteisiin liittyvä tieto 
 
Tuotetiedolla tarkoitetaan yleisesti kaikkea tietoa, joka liittyy tuotteisiin. Kyseisistä 
tuotetiedoista on esimerkkejä taulukossa 1. Siksi miltei kaikki teollisuusyritysten tuot-
tama ja käsittelemä tieto voidaan tulkita tuotetiedoksi. Puhuttaessa tuotetiedosta liit-
tyen sen hallintaan, tarkoitetaan yleensä teknisiä tietoja, jotka liittyvät tuotteisiin. 
Usein kyseisiin tietoihin liittyvät hallintajärjestelmät eivät käsittele tilaus- ja toimitus-
prosesseja, vaan käsitelty tieto on ensisijaisesti tuotesuunnittelun tuottamaa. (Pelto-
nen ym. 2002, 9.)  
 
TAULUKKO 1. Tuotteisiin liittyviä tietoja (Peltonen ym. 2002, 9.) 
Piirustukset Tilaukset 
3D-mallit Toimitetut tuotteet 
Esitteet Tuoterakenteet 
Hinnastot Osaluettelot 
Valmistusohjeet NC -ohjelmat 






Fyysinen tuote, sen osa tai komponentti, materiaali tai palvelu voidaan nimetä, koo-
data tai identifioida systemaattisella ja standardisoivalla tavalla. Tällöin puhutaan ni-
mikkeestä. Nimikkeestä tunnistetaan itse tuote ja siihen liittyvät dokumentit. Jokainen 
yritys voi itse määrittää omien toimintatapojen ja tuotteiden perusteella, mitä nimik-
keistöön katsotaan kuuluvaksi. 
 
Nimikkeistö tulee olla yrityksen oman tai laajemman standardin mukainen. Tällöin on 
pyrkimys saada nimikkeistöstä yhtenäinen, jolloin nimikkeet saadaan ryhmiteltyä eri 
luokkiin ja taas alaluokkiin. Kun nimikkeiden ryhmittely tehdään selkeästi ja loogisesti, 
helpottaa tämä niiden hallintaa, tarkastelua ja etsimistä. Huomioon tulee ottaa nimik-
keen rakenteen dokumentointi. Lisäksi tulee huomioida, että nimikehierarkiasta pu-









Työhön liittyy oleellisesti termi tuotetiedonhallinta ja siitä käytetään työn yhteydessä 
lyhennettä PDM (Product Data Management). Tuotetiedonhallintajärjestelmän eli 
PDM–järjestelmän perustoiminnoista osalle luo pohjan tuoterakenne. Useimmat toi-
minnot, joita PDM–järjestelmässä on, pohjautuvat tuoterakenteeseen ja nimikkeistön 
käyttöön ja niiden hyödyntämiseen. Kun tuoterakennetta kuvataan, oliopohjaiset ku-
vaustavat ovat yleisesti käytössä. Oliolla kuvataan tietoalkiota, joka on tuotteen osa, 
komponentti, osajärjestelmä tai kokoonpano. Olioilla on keskenään riippuvuussuhtei-
ta ja relaatioita kyseisissä rakenteissa. Kyseiset riippuvuussuhteet voivat olla toimin-
nallisia tai koostumuksellisia. Olioiden väliset keskinäiset hierarkiat muodostavat var-
sinaisen rakenteen. Hierarkia muodostuu periytyvistä ominaisuuksista, eli alempi 
olioluokka omaa ylemmän ominaisuudet, sekä lisäominaisuudet. Nimikkeet, jotka 
kuuluvat PDM–järjestelmän yhteyteen, liitetään tuoterakenteen kautta tuotteisiin ja 





Dokumenttien voidaan katsoa olevan tietynlaisia nimikkeitä, joten tuotettuihin doku-
mentteihin pätee sama, mitä on todettu nimikkeistä. Dokumenttiin liittyy attribuutti ja 
sen sisältö, joka voi olla piirustus tai tekstidokumentti. Yleisellä tasolla sisältö voi 
koostua monenlaisesta tiedosta ja sitä käsitellään PDM–järjestelmän ulkopuolella.  
 
PDM–järjestelmään tallennettavat dokumentit tulee miettiä etukäteen hyvin. Tyypilli-
sesti PDM–järjestelmällä hallinnoidaan teknisiä kuvia, mutta myös esimerkiksi mark-
kinointimateriaalien hallinta onnistuu. Yksi tai useampi dokumentti voidaan liittää jo-
honkin toiseen dokumenttiin tai esimerkiksi komponenttiin, jolloin komponenttiin saa-
daan liitettyä esimerkiksi tekniset kuvat ja ohjeet. Lisäksi yksi dokumentti voidaan 
liittää moneen muuhun komponenttiin. Esimerkiksi sama hoito-ohje liitetään eri kom-
ponenteille. Seuraavassa luettelossa on dokumenttiesimerkkejä, joiden käytöstä ja 












o asennuspiirustukset ja –ohjeet 
o käyttöohjeet 

















o piirustukset (mekaniikka, sähkö, elektroniikka) 
o 3D-mallit 
o kokoonpano- ja testausohjeet 
o pakkausohjeet 












3.1 Tuotetiedonhallinta – PDM  
 
Tuotetiedonhallinta, PDM, on menetelmä, jolla saadaan hallittua ja kehitettyä teolli-
sesti valmistettavaa tuotetta ja tuotteen kehitys- ja asiakasprosesseja kontrolloidusti. 
PDM:n yhteyteen liittyy oleellisesti tietojärjestelmä ja yleensä PDM lyhenteellä tarkoi-
tetaan tätä. Tuotteeseen, jota yritys valmistaa, liittyvän tiedon luominen, säilyttäminen 
ja tallentaminen ovat tuotetiedonhallinnan perusta. Tällöin pyritään siihen, että tiedon 
löytämisestä, jalostamisesta, jakelusta ja uudelleen käytöstä pyritään saamaan mah-
dollisimman vaivatonta ja nopeaa. Kertaalleen valmiiksi saatua työtä saadaan hyö-
dynnettyä uudestaan tiettyjen rajausten mukaan, eikä se sido tiedon hyödyntäjää 
aikaan, paikkaan tai tiedon omistajaan. (Sääksvuori ym. 2002, 13.) 
 
Ongelmina yleisesti yrityksissä on, että tuotetiedon sijainti on monesti hajallaan tal-
lennettuna eri kohteisiin. Kun valmista tietoa ei löydy helposti, ryhdytään helposti 
esimerkiksi suunnittelemaan jokin valmis tuote uudestaan ja kallista aikaa kuluu yli-
määräiseen työhön. (Sääksvuori ym. 2002, 13.) 
 
3.2 Nimikkeiden hallinta 
 
PDM–järjestelmällä on perustoimintoja, joista yksi merkittävimmistä on nimikkeiden 
hallinta. Nimikkeen tiedot ja elinkaari saadaan hallinnoitua järjestelmällä. Lisäksi jär-
jestelmä mahdollistaa käyttöoikeuksien ja muutostenhallinnan kontrolloimisen eri pro-
sesseissa kuten nimikkeiden perustaminen ja ylläpito. (Sääksvuori ym. 2002, 21.) 
Ennen kuin yritys aloittaa PDM–järjestelmän käyttöönoton, tulee yrityksen nimikkei-
den hallinta olla kunnossa. Nimikkeiden hallintaan liittyvät asiat onkin hyvä vaihe 
aloittaa PDM–hankkeen läpivienti. (Peltonen ym. 2002, 15.) 
 
Yrityksellä saattaa olla tiettyjä elementtejä liiketoiminnassa tai prosesseissa, joita 
käytetään usein. Kyseiset elementit voidaan luoda nimikkeiksi ja näitä voivat olla 
esim. tuotteet, materiaalit tai dokumentit. Tuotteisiin liittyy usein erilaisia tapahtumia 
ja näiden käsittelyä ja hallintaa saadaan selkeytettyä käyttämällä standardoituja ni-
mikkeitä. Yrityksessä saatetaan koostaa lukuisia nimikkeitä, jolloin kaikkien nimikkei-
den hallinta saattaa osoittautua liian suureksi ja vaikeaksi projektiksi. Siksi tuleekin 
päättää, mitä nimikkeitä käsitellään tuotetiedonhallinnan nimikkeinä ja mitkä jäävät 




3.3 Dokumenttien hallinta 
 
Nykyään piirustusten ja dokumenttien luonti tapahtuu yrityksissä henkilön omalla tie-
tokoneella, mikä on mahdollistanut niiden luonnista helppoa. Kyseisiä piirustuksia ja 
dokumentteja kuitenkin saatetaan tallentaa kohteisiin, josta toiset osapuolet eivät 
välttämättä löydä niitä. Myös samaisten piirustusten ja dokumenttien versiot ja päivi-
tykset eivät saata olla ajan tasalla. Monesti yrityksissä on tapana luottaa siihen, että 
PDM–järjestelmä auttaa dokumenttien hallinnassa ja kontrolloinnissa. Yrityksessä on 
kuitenkin tiedettävä, mitä järjestelmän avulla halutaan saada aikaan. (Peltonen ym. 
2002, 47.) 
 
Tiedon tuottaminen ja liikkuvuus ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viime vuosikym-
menien aikana. Perinteisten paperidokumenttien lisäksi syntyy valtavia määriä säh-
köistä materiaalia eri tiedostomuodoissa käyttäjien työasemien ja palvelimien kiinto-
levyille. Informaation yltäkylläisyys kuvaa hyvin kyseisen tiedon määrän paljoutta. 
Kaikki tämä informaatio myös liikkuu todella nopeasti sähköpostien ja Internet-sivujen 
välityksellä eri osapuolten välillä, mikä vaikuttaa olennaisesti tiedon määrään. Koska 
tietoa tuotetaan niin suuria määriä, myös epäolennaisen tiedon määrä lisääntyy. Täs-
tä seuraakin, että on vaikea löytää oikea tieto kaikesta tietotulvasta ja epäolennaisen 
seasta. Tätä varten yritys tarvitsee oikeat työkalut dokumenttien tuottamiseen ja pai-
kan niiden tallentamiseen muiden työkalujen ja järjestelmien rinnalle. Dokumenttien ja 
sekalaisen tiedon hallintaan tulisi panostaa yrityksissä enemmän. (Anttila 2001, 1.)  
 
Yrityksissä on tapana hallita dokumentteja monella eri tavalla ja hallintajärjestelmän 
vaikutukset vaihtelevat myös eri tavoin. Käyttäjäkunnan laajuus ja dokumenttien kat-
tavampi hallinta vaikuttavat merkittävästi yrityksen toimintaan. Vaikutukset ovat suo-
raan verrannollisia siihen, kuinka laajoja ja kattavia dokumentit ovat. Dokumenttien 
hallinnalla luodaan yritykseen uuden järjestelmän lisäksi uutta toimintaympäristöä, -
tapaa ja -kulttuuria, joiden tarkoitus on tehostaa yrityksen toimintaa. (Anttila 2001, 7.) 
 
 
3.4 Tuoterakenteiden hallinta 
 
Nimikkeiden hallinnan jälkeen tärkeimpänä ominaisuutena PDM–järjestelmässä tulee 
tuoterakenteiden hallinta. Tämä koskee varsinkin kappaletavaratuotteita. (Peltonen 
ym. 2002, 67.) Nimikkeet liittyvät yhteen hierarkkisesti, jolloin muodostuu tuoteraken-




niiden yhteydet. (Sääksvuori ym. 2002, 21.) Tuotteet, jotka omaavat useita rinnakkai-
sia rakenteita niiden kuvaamiseen, ovat usein ongelmana tuoterakenteita työstettä-
essä ja käsiteltäessä. Lisäksi tuotteiden ja komponenttien versiointi voi olla merkittä-
vä ongelma tuoterakenteiden käsittelyssä. (Peltonen ym. 2002, 10.) 
 
 
3.5 Muutosten hallinta 
 
3.5.1 Muutosten hallinta yrityksessä 
 
PDM–hanke on ennen kaikkea muutosprosessi yrityksessä, joka koskee usein suurta 
osaa henkilöstöstä. Jotta muutos saataisiin toimimaan kokonaisuudessaan, vaatii se 
yrityksen henkilöstöltä omistautumista hankkeeseen. Tällöin vaaditaan uusi tapa käsi-
tellä asioita. Tämä voi käsittää esimerkiksi ajattelutapaa, työtapoja, tiedon jakamista 
ja osaamista tarkastelemalla uudella tavalla.  
 
Tuotetiedonhallintahanketta aloittaessa on hyvä tehdä koko organisaatiolle selkeä 
kuvaus visiosta ja tavoitteista, jotka koskevat tulevaa hanketta. Usein ongelmat ovat 
olleet viestinnässä ja vaisussa osallistumisessa hankkeeseen. Merkittäväksi muutos-
vastarinnan aiheuttajaksi voikin ilmaantua se, että henkilöitä joita PDM–hanke enim-
mäkseen koskee, ei huomioida ja oteta mukaan järjestelmän ylösajon rakennus- ja 
suunnitteluvaiheissa. Onnistunut muutosprosessi, eli järjestelmän kokonaisvaltainen 
käyttöönotto koko yrityksessä, voidaan todeta tapahtuneeksi vasta silloin, kun uusi 
toimintamalli ja -tavat on saatu juurrutettua työntekijöiden ja toimijoiden mieliin. 
(Sääksvuori ym. 2002, 89.) 
 
3.5.2 Tuotteiden muutosten haalinta 
 
Hallintaa tarvitaan myös tärkeänä osana tuotteisiin liittyvissä muutoksissa. Toisistaan 
riippuvia tietoja liittyy usein paljon eri tuotteisiin. Tuotteeseen liittyvään tietoon voi-
daan tehdä hyvinkin pieni muutos, joka voi aiheuttaa sen, että muutettavia tietoja voi 
tulla useita. Muutoksen vaikutukset tulee tarkistaa ja selvittää kokonaisuudessaan. 
Muutokset ovat usein suuritöisiä, jolloin tarkastuksen ja hyväksynnän on hyvä suorit-








Tuotetiedonhallintajärjestelmä, eli PDM–järjestelmä, kattaa parhaassa tapauksessa 
koko yrityksen. Järjestelmällä pyritään integroimaan yrityksen eri liiketoimintaproses-
seja toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa tiedon kulku on mutkatonta. Järjestelmän 
avulla pyritään kehittämään myös kyseisten prosessien hallinnointia paremmaksi. 
PDM–järjestelmien soveltaminen on kuitenkin käytännön tasolla vielä vajaata ja ra-
joittuu usein vain tiettyihin liiketoimintaprosesseihin. 
 
PDM–järjestelmällä pyritään hallitsemaan valtavaa yrityksen sisäistä sähköistä tieto-
kantaa ja yhdistämään tätä eri tietojärjestelmien välille käytettäviksi. Yrityksen saamat 
edut saumattomasta tiedonkulusta ovat kiistattomat ja kuten kuvassa 1 on kuvattu, 
PDM–järjestelmällä saadaan organisaation eri toimijoiden välinen yhteys luotua sel-
keäksi. Tietoholvi sijoittuu siten, että tieto on helppo ja nopea löytää ja sen on määrä 
päivittyä eri osapuolille samanaikaisesti. (Sääksvuori ym. 2002, 20–21.)  
 
 
KUVA 1. PDM- järjestelmän alueet valmistavan teollisuuden yrityksessä. (Sääksvuori 




4.2 Hallintaohjelmistojen perusominaisuudet 
 
Hallintaohjelmistojen tarjoajia on olemassa lukuisia. Hallintaohjelmistoissa, joita käy-
tetään dokumenttien ja tuotetiedon hallintaan, on tiettyjä perusominaisuuksia. Ohjel-
mistoissa on jonkin verran erilaisuuksia, kuten tekninen toteutus, käyttöliittymä ja nii-
den toimintatapa. Hallintaohjelmiston perustana on tietty tietokanta, jossa tapahtuu 
tuotetietojen ylläpito. Kyseiset tiedot vaativat itsenäisen syntymisen lisäksi käyttäjän 
antamat perustiedot kuvaamaan dokumenttia. 
 
Tuotetiedon ja dokumenttien luonti, ylläpito, haku, katselu ja tulostaminen ovat tär-
keimpiä ominaisuuksia hallintaohjelmistoissa. Dokumentteihin liittyy niiden muokkaus 
ja versioiden hallinta, jotka ovat tärkeä ominaisuus niiden ylläpidossa. Dokumenttien 
ja tuotetiedonhallintaohjelmistojen perusominaisuuksia ovat (Anttila 2001, 19–20.):  
- käyttöliittymänä Internet–selain 
- dokumenttien ominaisuustietojen ylläpito tietokannassa 
- dokumenttien luokittelu ja haku kansiorakenteen avulla 
- haku ominaisuustietojen ja mahdollisesti myös dokumentin sisällön 
perusteella 
- dokumentteihin liittyvien oikeuksien hallinta 
- dokumenttien sisään/uloskuittaus 
- versiohallinta. 
 
4.3 Tuotetiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto 
 
Yrityksen kiinnostuessa investoida PDM–järjestelmään on tehtävä ensin kartoitus 
PDM–järjestelmän tarpeellisuudesta ja muutostarpeista tuotetiedonhallinnassa. On 
olemassa esimerkkejä PDM–projektien epäonnistumisista yrityksissä, kun yritys on 
hankkinut PDM–järjestelmän ennen tuotetiedonhallinnan perusteiden selvittämistä. 
Siksipä tuotetiedonhallintaan liittyvät ongelmat eivät ratkea pelkästään PDM–




PDM–kartoituksella selvitetään yrityksen tuotetiedon hallinnan nyky- ja tavoitetilaa ja 
luodaan kuvaus siitä. Eri näkökulmia käytetään ja otetaan huomioon kartoittaessa 
yrityksen tuotteet, tuotetiedot ja niihin liittyvät prosessit. Tavoitteena on selvittää kehi-




päättää PDM–järjestelmän tarpeellisuudesta ja vaatimuksista, vai onnistuuko tuote-
tiedonhallinnan kehitys mahdollisesti ilman kallista investointia PDM–järjestelmään. 
(Peltonen ym. 2002, 115.)   
 
4.3.2 Järjestelmän valinta ja käyttöönoton suunnittelu 
 
Jos kartoituksen jälkeen todetaan PDM–järjestelmän hankinta tarpeelliseksi, seuraa-
vaksi on edessä järjestelmän valinta. Valintaprosessi sisältää monia vaiheita ja aluksi 
määritellään itse projekti ja järjestelmällä tavoiteltavat hyödyt. Järjestelmältä tulee 
vaatia tiettyjä ominaisuuksia, jotka tukevat yritystä, ja kyseiset ominaisuudet tulee 
laittaa järjestykseen luetteloimalla. 
 
Järjestelmätoimittajia on markkinoilla lukuisia, joista tulee valita muutama, joihin tu-
tustutaan tarkemmin. Kun tarkempi tutustuminen ja selvitystyö on tehty, tulee toimitta-
jilta pyytää tarjoukset järjestelmistä. Tämän jälkeen yritys pääsee tutustumaan järjes-
telmiin ja niitä voidaan testata yrityksen omilla tiedoilla järjestelmien demonstraatioil-
la. Tutustumiskäynnit yrityksiin, jotka käyttävät järjestelmää, tulevat myös ajankohtai-
siksi. Toimittajilla on referenssikohteita, joita he voivat esitellä potentiaalisille asiak-
kailleen. Järjestelmän käytön kokemuksista saatu tieto voi osoittautua kullan arvoi-
seksi investointia päätettäessä. Tämän jälkeen tulee tehdä arvioinnit tarjouksista ja 
valitaan alustavat järjestelmät. Pilottiprojekti seuraa valintoja ja määritellään seuraa-
vassa vaiheessa. Pilottiprojektissa järjestelmä asennetaan ja otetaan testikäyttöön 
yrityksessä. Käytön kokemukset ja tulokset määrittävät lopullisen valinnan. 
 
Järjestelmäksi voidaan hankkia joko yksi iso järjestelmä tai useampia osastokohtaisia 
järjestelmiä. Mikäli valitaan osastokohtaiset järjestelmät, tulee yrityksessä miettiä, 
mitä tietoa niihin tulee syöttää ja onko tieto yhteistä muiden osastojen kanssa. Samat 
tunnisteet eri nimikkeille voi olla yksi tekijä mikä tulee ottaa huomioon ja varmistaa 
ettei näin ole. PDM–järjestelmä saadaan myös integroitua eri työkaluohjelmien kans-
sa, jonka tarve ja mahdollisuus tulee myös ottaa huomioon ja selvittää. (Peltonen ym. 
2002, 118.) 
 
4.3.3 Järjestelmän käyttöönotto 
 
Kun yritykselle sopiva PDM–järjestelmä on saatu valittua, seuraa käyttöönotto ja kou-
lutus. Järjestelmän käyttöönotto on hyvä suorittaa pienissä erissä ja vaiheittain. Vai-




käyttäjäryhmä ottaa aluksi käyttöön kaikki toiminnot, ja toisessa tavassa koko käyttä-
järyhmä ottaa aluksi käyttöön pienen osan toiminnoista. PDM–järjestelmän vaikutuk-
set voivat olla merkittäviä yrityksen työntekijöihin. Muutosvastarintaa voi muodostua 
uuden järjestelmän myötä ja se vaatii myös yrityksen johdolta sitoutumista projektiin 
ja tukea sen etenemiseen. Tällöin saadaan vaikutettua työntekijöiden motivaatioon. 
(Peltonen ym. 2002, 120.) 
 
PDM–projektiin tulee varata riittävästi resursseja ja aikaa useista kuukausista useisiin 
vuosiin. Tähän vaikuttaa erityisesti yrityksen koko ja hankittava järjestelmä ja kuinka 
se yritykselle asennetaan, esim. valmisohjelma tai räätälöinti. Kun järjestelmä on saa-
tu käyttöön, tulee huolehtia myös sen ylläpidosta ja kehityksestä käynnistyksen jäl-
keen. Tällöin järjestelmästä saadaan paras hyöty irti liiketoiminnan kehittämisessä. 
Koska PDM–järjestelmä vaatii jatkuvaa kehittämistä, on siihen varattava osaavaa 
henkilökuntaa ja varauduttava tilanteisiin, jos henkilö siirtyy toisiin tehtäviin heti käyn-
nistyksen jälkeen, että ammattitaito järjestelmän kehittämisessä säilyy. Jatkuvat oh-
jelmistopäivitykset ja vastaavat tietotekniikan kehitykset ja muutokset tuovat lisää 





5 TUOTEKORTTIEN YLÖSAJO 
 
5.1 Työn määrittely 
 
Tuotekorttien ylösajo aloitettiin tutustumalla itse järjestelmään. Tuotekorteista tehtiin 
aluksi koeversioita, joiden avulla selvitettiin järjestelmän toimivuutta ja nimikkeistön 
hallintaa ja liittymiä sekä tuoterakenteiden hierarkioita. Tämän jälkeen alettiin suunni-
tella tuotekortin sisältöä ja siihen liittyviä tuotetietoja ja dokumentteja. Kun tuotekortti-
en sisältö saatiin määritettyä alustavaan malliinsa, aloitettiin tuotekortteihin liittyvien 
dokumenttien suunnittelu ja koostaminen. Suunnittelussa käytettiin suunnittelupiirus-
tusohjelmaa teknisten kuvien luonnissa. Tässä tapauksessa kyseessä oli kiintokalus-
terunkojen kasaus- ja hoito-ohjeiden suunnittelu ja koostaminen, sekä runkoihin liitty-
vien mekanismien ja tuotteiden asennusohjeiden koostaminen ja muokkaus. Ohjeet 




Työn keskeisin vaihe oli tuotekorttien koostaminen. Tuotekorttien pohja oli tehty ai-
kaisemmin, josta pohjaa oli tarkoitus muokata tuotekorttien määritellyn sisällön mu-
kaan. Tuotekorttien sisältö määräytyi tuotehallintaprosessista syntyvien tuotetietojen, 
sekä näkyvyyden mukaan. Tuotekortista tuli suunnitella asiakasversio ja yrityksen 
sisäiseen käyttöön tuleva versio. Tämä ratkaistiin tekemällä tuotekorttiin välilehdet, 
joiden näkyvyys määritettiin sisällön mukaan. Tuotekorttiin tehtiin neljä välilehteä, 
Asiakas, Hallinto, Tuotanto ja Laatu, joista Asiakas–välilehti tulee sisältämään tuote-
kuvauksen ja tuotetiedot, jotka näkyvät asiakkaille ja yrityksen sisäisesti ja muut väli-
lehdet näkyvät vain yrityksen sisäisesti. Hallinto–välilehti tulee sisältämään myyntiin 
liittyviä tietoja ja dokumentteja. Tuotanto–välilehti sisältää tuotantoon liittyviä tietoja, 
kuten työ- ja valmistusohjeet, ja Laatu–välilehti tuotteen laatuun liittyviä tietoja, tulok-
sia ja dokumentteja. 
 
TAULUKKO 2. Välilehtien näkyvyys 
Välilehden nimi Näkyvyys 







Tuotekorttien sisällön suunnittelu aloitettiin määrittelemällä yrityksen tuotehallintapro-
sessin mukaan syntyvät dokumentit ja data. Tuotehallintaprosessin mukaan tuote-
kortti seuraa tuotteen kehitysvaiheita ja kussakin vaiheessa on määritetty prosessin-
omistaja, joka lisää tarvittavat dokumentit, datan ja liitännät tuotekorttiin. 
 
 
KUVA 2. Tuotekortti, Piilokulmakaappi. Kuva Juha Eskelinen 2012 
 
Tuotekorttien käyttöliittymän muokkaus aloitettiin myös tuotekorttien koostamisen 
rinnalla. Käyttöliittymää muokattiin selkeämmäksi ja tuoterakenteet muokattiin hie-




kautta tunnuksin, joten Extranet–sivuston  suunnittelu ja muokkaus aloitettiin myös 
samaan aikaan. Extranet–sivusto tehdään Mellano Oy:n sisäiseen käyttöön, josta 
sivuston ja tuotekorttien ylläpito hoidetaan. Koska Mellano Oy toimii osaltaan sopi-
musvalmistajana tietyille asiakkaille, muokataan Extranet–sivujen ja tuotekorttien 
ulkoasut asiakkaiden toiveiden mukaan. Muokkausta ei voi viedä hyvin pitkälle jottei 
sivuston ylläpito kuormitu liian raskaaksi. Kyseeseen tulee tällöin lähinnä valmis si-
vusto pohja ja tuotekortti pohja, joissa keskeiset tiedot muuttuvat asiakkaan mukaan, 
esim. logo, ja Mellano Oy:n tiedot poistuvat näkyvistä. 
 
5.3 Kasaus-, asennus- ja hoito-ohjeet 
 
Mellano Oy:n asiakaskunta on laajentunut suuntaan, jossa kalustekokonaisuuksia 
toimitetaan suoraan loppukuluttajille. Toimitettavat tuotteet saattavat olla komponent-
teina, jolloin esimerkiksi runkojen kasaus siirtyy myös loppukuluttajalle. Tällöin tuot-
teista koostetun tuotetiedon täytyy olla riittävän yksityiskohtaista ja selkeää, koska 
vastaanottaja-osapuoli ei saata omata samanlaista ammattitaitoa kuin perinteiset 
puuseppäasiakkaat. Kalusterunkojen kasausohjeet olivat yrityksellä vain yleisellä 
tasolla kuvatut, yksinkertaiset ohjeet. 
 
Kasaus- ja asennusohjeiden suunnittelu aloitettiin määrittelemällä tuoterakenteet ja 
tuotteet, joista kasaus- ja asennusohjeet tuli laatia. Ensimmäisenä aloitettiin kaluste-
runkojen kasausohjeiden suunnittelu. Suunnittelun ytimenä pidettiin sitä, että ka-
sausohje menee kuluttajalle, joka ei ole koskaan ennen kasannut kalusterunkoja ja 
omaa muutenkin vähäisen teknisen osaamisen ja tietämyksen. Ohjeiden laadinnassa 
havaittiin hyväksi kuvata runkojen kasaus vaihe vaiheelta edeten, selkein kuvin ja 
selostuksin. Ohjeiden suunnittelussa käytettiin myös hyväksi yrityksen omaa tietotai-
toa ja kokemuksia kalusteiden kasauksesta. Ohjeissa kuvattiin kalusterunkoon kuulu-
vat ja mukana tulevat osat, sekä liittyvien tuotteiden asennuksen huomioiminen ja 
rinnakkaistuotteet joissa ohjeita voi hyödyntää. Esimerkki piilokulmakaapinrungon 






KUVA 3. Kuva alakaapin kasausohjeen taustalevyn asennusvaiheesta. Kuva Juha 
Eskelinen 2012. 
 
Kalustemekanismien asennusohjeet tuli myös selvittää ja koostaa, koska mekanis-
meista myös tehdään tuotekortit. Mekanismien asennusohjeiden selvityksessä käy-
tettiin materiaalina mekanismitoimittajien omia asennusohjeita ja taustatietoja, kuten 
Internet–sivuja ja katalogeja. Moniin mekanismeihin löytyi asennusohjeita, mutta suu-
rin osa niistä saattoi sijaita tiedostona toimittajan omilla Internet–sivuilla, tai ohjeet piti 
kasata useasta eri tiedostosta ja lähteestä. Asennusohjeet olivat useasti vieraalla 
kielellä, joten ohjeiden käännöksiä tehtiin myös suomen kielelle. Mekanismien asen-
nusohjeisiin tulevat tiedot tiivistettiin selkeäksi kokonaisuudeksi ja helppolukuisiksi, 
tavoitteena sama kuin kalusterungoilla. Ohjeita pystyttiin useasti tiivistämään, koska 
esimerkiksi tiettyjä porauksia mekanismeja varten tehdään valmiiksi jo tuotantovai-
heessa kalusterunkoihin. 
 
Kalusteiden hoito-ohjeet kasattiin jo valmiina olevista ohjeista, joita on tehty jo aikai-
semmin yrityksen tuotteille. Hoito-ohjeet ovat kuvattu yleisellä tasolla kalusteiden 








Opinnäytetyön tavoitteena oli tuotetiedonhallintajärjestelmän, eli PDM–järjestelmän, 
ylösajoon liittyvien tuotekorttien sisällön määritys ja niiden koostaminen. Lisäksi ta-
voitteena oli suunnitella ja koostaa tuotekortteihin liittyvät kasaus-, asennus- ja hoito-
ohjeet kalusterungoista ja mekanismeista sekä heloista ja vetimistä   
 
Yhteenvetona voidaan todeta opinnäytetyö kokonaisuudessaan onnistuneeksi. Työn 
suorittamiselle asetettiin tiukka aikataulu, jossa työ oli tarkoitus saada tehtyä koko-
naisuudessaan. Työ aloitettiin tietojen keräämisellä ja tutustumalla järjestelmiin ja 
toimintatapoihin. Tässä vaiheessa oli selvää, että yrityksen tuotteista tuotettu tieto oli 
tallennettu hajalleen ja saattoi olla vaikeasti löydettävissä. PDM–järjestelmän ylösajo 
oli vaiheessa, jossa vanhojen dokumenttien ja tuotetietojen liittäminen järjestelmään 
oli ajankohtaista. Tämä oli myös opinnäytetyön keskeisin osa-alue. 
 
Jokaisesta tuotteesta ja nimikkeestä, jotka löytyvät Mellano Oy:n hinnastoista, teh-
dään tuotekortti, joten sisällön suunnittelu oli seuraavana vaiheena. Korttien suunnit-
telua ja muokkausta helpotti se, että tuotekortin muokkauspohja oli tehty valmiiksi ja 
sen muokkaus suoritettiin seuraavana vaiheena. Tuotehallintaprosessin prosessin-
omistajien roolit ja heidän tuotetietosyötteensä ja niiden tallennus kohteet tuotekort-
teihin suunniteltiin seuraavaksi. Tuotekortit muokattiin myös muuttumaan asiakkaan 
toiveiden mukaan, jolloin asiakkaan kirjautuessa Extranet–sivuille, muuttuu myös 
tuotekortin ulkoasu asiakkaan mukaan, esim. logo ja yritystiedot kortin alatunnistee-
seen. Korttien tietojen määrittely saatiin tehtyä vaivattomasti, koska miltei jokaisesta 
yrityksen tuotteesta löytyi tarvittavia tuotetietoja, joita tuotteesta tuli esittää. 
 
Hitaimmaksi vaiheeksi osoittautui kasaus- ja asennusohjeiden luonti. Tässä työvai-
heessa kävi nopeasti selville, että ohjeiden laatiminen veisi huomattavasti enemmän 
aikaa, mitä työsuunnitelmassa varattiin. Piirustukset ohjeista tehtiin DWG–
tiedostoiksi, jolloin saatiin piirrettyä kasauksen eteneminen vaihe vaiheelta hyvin yksi-
tyiskohtaisestikin. Valmis dokumentti muutettiin PDF–tiedostoksi helposti luettavaan 
muotoon. Alussa piirtäminen oli hidasta, koska pieniä yksityiskohtia tuli piirtää tarkas-
ti, mutta alun jälkeen piirtäminen nopeutui kun valmiita yksityiskohtia saatiin kopioitua 
ja hyödynnettyä. Runkojen kasauksesta oli olemassa ohjeet selostettuna pääpiirteit-




hyödyntäminen ja heidän kokemuksensa ja neuvonsa edistivät hankalimpien ohjei-
den luonnissa. Runkojen kasausohjeita suunniteltaessa tuli myös ottaa lukuinen mää-
rä eri asioita huomioon, kuten liiman ohjeet. 
 
Opinnäytetyöhön liittyvät työvaiheet rajattiin aikataulullisista syistä, koska työn ede-
tessä oli selvää, ettei kaikista tuotteista saada koostettua tuotekortteja ja ohjeita työ-
suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Työvaihe osoitti hyvin, että PDM–
järjestelmän ylösajoon on varattava riittävästi aikaa. Ohjeiden työstäminen jätettiin 
vähemmälle huomiolle, jolloin pääpaino siirrettiin tuotekorttien laatimiselle. Tuotekort-
teja ja ohjeita saatiin koostettua määräaikaan mennessä rajallinen määrä ja niiden 
koostaminen jatkuu opinnäytetyön jälkeen. Tuotekorteista ja ohjeista saatiin luotua 
pohjaversiot, joita saadaan hyödynnettyä tulevaisuudessa tuotehallintaprosessissa 
syntyvien uusien tuotekorttien ja liittyvien dokumenttien luonnissa. 
 
6.2 Tuotetiedonhallintajärjestelmän vaikutus  
 
Järjestelmän vaikutuksista ei pystytä mittaamaan taloudellisia hyötyjä, vaan vaikutuk-
set ovat enemmänkin näkymättömiä, itse työtä ja tuotantoa helpottavia. PDM–
järjestelmä on kokonaisuudessaan tiedon sijoittamisen ja etsimisen työkalu, jolla on 
tarkoitus nopeuttaa ja selkeyttää tuotetiedon löytämistä ja hyödyntämistä eri osapuol-
ten välillä. Järjestelmän hyvänä puolena on myös se, kun tuotetietoa päivitetään jär-
jestelmään, päivittyy se eri osapuolille samanaikaisesti ja sama päivitetty versio on 
kaikkien osapuolten saatavilla. 
 
Järjestelmä mahdollistaa tuotetiedon tarkastelun myös asiakkaille, jolloin tämä mah-
dollistaa yrityksen omien ja asiakkaiden työvoimavarojen kohdentamisen itse kullekin 
omaan työhönsä ja asiakas saadaan toimimaan itsenäisesti ja löytämään tarvittavaa 
tuotetietoa. Tällöin ylimääräiset puhelinsoitot vähenevät ja tuotetiedon etsimiseen ja 
suunnitteluun kuluva aika saadaan hyödynnettyä tehokkaammin. Järjestelmällä odo-
tetaan olevan vaikutuksia tuotteiden laatuun sekä toimitusaikojen ja suunnitteluun 
menevän ajan nopeutumiseen, kun virheellisten ja vanhentuneiden tuotetietojen mää-
rä vähenee. Järjestelmän avulla myös uusien tuotteiden markkinoillepääsy ja lansee-
raukset nopeutuvat sekä muutoksia hallitaan tehokkaammin. 
 
Järjestelmään liitettävän tuotekorttiominaisuuden ansiosta kaikki tuotetieto saadaan 
tallennettua samaan paikkaan, josta se on kaikkien osapuolten saatavilla. Tuotekort-




jolloin tiedon etsimiseen kuluva aika saadaan minimoitua mahdollisimman pieneksi. 
Tuotekortti seuraa tuotteen mukana sen elinajan ja saadaan joko poistettua koko-
naan tai tallennettua se pysyvästi tuotteen poistuessa tuotteistosta. 
 
Suurimmat haasteet järjestelmän ylösajossa ovat ammattitaidon säilyminen ja riittävi-
en resurssien määrä. Kun järjestelmä on saatu asennettua, vaatii se paljon ylläpitoa 
ja kehittämistä. Tällöin yrityksen tulee varmistua riittävästä henkilökunnasta ja am-
mattitaidosta järjestelmään liittyen. Haasteena on myös saada järjestelmä käyttöön 
aivan ruohonjuuritasolla, jolloin kaikki yrityksen henkilökunnasta osaisivat käyttää 
järjestelmää tarvittavan määrän. Tähän vaaditaan riittävä koulutus järjestelmän käyt-
töön ja tuotetietojen luontiin, tarkasteluun ja muokkaukseen. Lisäksi yrityksen johdon 
tulee sitoutua projektiin ja saada motivoitua työntekijät ylösajoon. Ellei tämä onnistu, 
voi syntyä muutosvastarintaa ja pahimmassa tapauksessa järjestelmän hyödyt alka-
vat kääntyä itseään vastaan. 
 
6.3 Työn vaikutukset ja jatkotoimenpiteet 
 
Tällä opinnäytetyöllä tulee olemaan merkittävä vaikutus yrityksen tuotetiedon hallin-
taan. Tuotekorteista koostettiin suurin osa yleisimmistä tuotteista. Tuotekortit tulevat 
olemaan tulevaisuudessa merkittävässä osassa yrityksessä ja niitä käytetään suun-
nittelussa, tuotannossa, myynnissä, hankinnassa sekä asiakkaiden työkaluna. Kaikki 
tuotettu tieto tuotteista tallennetaan tuotekortteihin, josta se on kaikkien osapuolten 
helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. 
 
Yrityksen asiakaskunta on kasvanut siten, että tuotteet menevät enenevässä määrin 
suoraa loppukuluttajille. Tällöin tarvitaan yksityiskohtaisempaa tuotetietoa ja tätä var-
ten esimerkiksi kalusterungoista suunniteltiin ja tuotettiin kasausohjeet, joiden tarkoi-
tus on olla selkeät ja helppolukuiset, ajatuksena henkilö, joka ei ole koskaan aikai-
semmin koskenut ruuvimeisseliin. Lisäksi eri mekanismien asennusohjeita on pyritty 
selkeyttämään ja tietoa tiivistämään. Ohjeita käännettiin myös suomen kielelle. 
 
Kasaus- ja asennusohjeista luotiin tiedostomallit, joita voidaan hyödyntää uusien oh-
jeiden suunnittelussa ja koostamisessa. Tuotekorteista saatiin luotua korttimallit, joi-
den mukaan tuotekortteja koostetaan tulevaisuudessa. Kaikkia tuotekortteja ja ohjeita 
ei saatu koostettua opinnäytetyön aikana, vaan niiden koostaminen jatkuu opinnäyte-
työn jälkeen. Tuotekorteista koostettiin myös asiakasversioita, joissa tuotekorttien 




tuotekortteja pääsee tarkastelemaan, saatiin tehtyä vaiheeseen, jossa seuraava vai-
he on käyttökoulutus sisäiseen käyttöön ja ensimmäisen asiakasversion pilottiversion 
käyttöönotto.  
 
6.4 Työn jatko ja tulevaisuuden kehityskohteet 
 
Työn jatkotoimenpiteet ovat PDM–järjestelmän ja Extranet–sivuston käyttöönotto 
koko yrityksessä ja asiakkaille sekä koulutus näiden käyttöön. Koulutuksessa käy-
dään läpi tuotekortin luonti, tuotetiedon lisäys- ja muokkaustoiminnot, sekä tuotekort-
tien ylläpito ja päivitys ja Extranet–sivuston käyttö. Lisäksi jatkotoimenpiteinä on lop-
pujen tuotekorttien, kasaus- ja asennus- ja hoito-ohjeiden koostaminen, sekä Extra-
net–sivustojen luonti ja muokkaus asiakkaiden toiveiden mukaan. Tuotekorteista ja 
ohjeista tehdään myös erikieliset versiot.  
 
Mellano Oy:llä on käytössä toimintajärjestelmä, jossa toimii prosesseina asiakkuuk-
sienhallinta, tuotehallinta, toimitustenhallinta ja liiketoiminnan tuki- ja ohjausprosesse-
ja. Kyseisten prosessien toimiminen saumattomasti ja kehitys tulevat olemaan merkit-
tävässä asemassa yrityksessä. PDM–järjestelmän hyötyjä ja mahdollisuuksia tulee 
hyödyntää ja kehittää tarmokkaasti eri prosessien välillä, sekä selvittää eri ohjelmisto-
jen liittämistä järjestelmään, esim. suunnitteluohjelmat. Mellano Oy:llä tuli käyttöön 
uusi sähköinen tilausjärjestelmä, jonka yhdistämisestä PDM–järjestelmään tehdään 
selvitys. Tämä mahdollistaisi tuotekorttien tarkastelun tilausjärjestelmän kautta. 
 
Tulevaisuudessa Mellano Oy investoinee uuteen toiminnanohjausjärjestelmän, ERP–
järjestelmän, käyttöönottoon, jolloin tulee tehdä selvitystyö sen ja PDM–järjestelmän 
yhteensopivuudesta ja liittämisestä. ERP–järjestelmällä hallinnoidaan yleensä mm. 
varastoa, tuotantoa ja jakelua ja vastaavasti PDM–järjestelmä on enemmän suunnit-
telun työkalu, kuten kohdassa 2.1 kerrotaan. Tällöin tuleekin määrittää tarpeelliset 
toiminnot ja mitä tuotetietoja PDM–järjestelmästä on tarpeellista hyödyntää, vai pide-
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